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Lfl FIESTA DEL ARBOL 
En época oportuna (21 Diciembre 
último) para que esta fiesta del progre-
so y de la cultura, de la paz y del t ra-
bajo que honra y dignifica a los pueblos, 
se hubiere podido llevar a cabo con 
todo esplendor, llamamos la atención 
de la autoridad local y personas que 
de estos asuntos se preocupan, al obje-
to de que hubieran adoptado las medi-
das oportunas, a su celebración. 
Seguramente razones de índole eco-
nómica, o agobios de tiempo que a 
estos menesteres les sustraen, han apar-
tado la atención de las autoridades 
del precepto reglamentario, que esta 
simpática fiesta implica, en que se 
rinde culto al áibol, que tantos benefi-
cios reporta al hombre; que inculcando 
en los cerebros jóvenes el amor y el 
respeto a los vegetales, desarrolla una 
labor fecunda de sano y elevado patrio-
tismo, que dice muy bien de quienes 
la ejecutan. 
Es lástima que en Antequera no haya 
arraigado la celebración anual de tan 
hermosa fiesta, iniciada ya en época 
que desempeñaba la Alcaldía el señor 
León Motta, ardiente defensor de todas 
las manifestaciones culturales; pues ya 
va esta fiesta adquiriendo carta de natu-
raleza por todos los rincones de Espa-
ña, percatándose al fin los pueblos, de 
la importancia grande de la vegetación, 
sin la cual sería imposible la existencia 
del hombre y de los animales. 
Precisamente en estos días nos trae 
la Prensa malagueña, noticias de la 
celebración de esa fiesta en Málaga. 
All í , como aquí, como en casi todos los 
puntos de España, se tropezaba con la 
indiferencia de los más y el agotamiento 
moral y económico de los menos, de 
los que por estas cosas sienten cariño; 
pero bastó que una persona tan amante 
de Málaga como el Sr. Díaz Escovar, 
moviera los resortes necesarios, y la 
fiesta del árbol se ha celebrado; a ella 
han prestado su concurso maestros e 
inspectores; el Ayuntamiento ha costea-
do las meriendas de los niños; el Servi-
cio forestal, ha mandado los plantones; 
el señor gobernador civil ha repartido 
en la fiesta 500 pesetas en lotes de 25, a 
los niños más aplicados; y el exdirector 
LIBROS en E L SIGLO XX 
Obra interesantísima 
E l t r i u n f o de l bo lchev ismo 
por LEON TROTSKI . 
Con una semblanza del autor, sus i m -
presiones de España y su actitud 
respecto a la Internacionales ptas. 
LflS GRANDES NOVELAS COHTEIÍIPORÁHEAS 
*La Atlániida>,por Pedro Benoit.- No-
vela coronada por la Academia Fran-
cesa.—Traducción de R. Cansinos 
Assens. 4 ptas. 
*Las tragedias grotescas», por Pío Baro-
ja. 4 ptas. 
«La cofradía de la pirueta», novelas, por 
Emilio Canéte 3 50 ptas. 
*Castilla»,— Tomo XI I I de las obras 
completas de AZORÍN. 4 ptas. 
«Salomé en la literatura», por R. Cansi-
nos Assens. 4 ptas. 
«La primera aventura de Leticia» por 
A. Retana 2 ptas. 
*Mors in vita».— Novela original de 
Antonio de Hoyos y Vinent. 1 50 ptas 
E l camino del triunfo.»—Obras comple-
tas de Vargas Vila, 2,50 ptas 
«El Rey de las montañas» —P o r Edmond 
About. 0.90 ptas. 
«£7 arte de las caricias, en 14 lecciones». 
por L. Neumeyer. 2, 50 ptas. 
general de Agricultura, diputado señor 
Estrada, ha conseguido del Ministerio 
5.000 pesetas, que empleadas por la 
Cámara Agrícola en papel del Estado, 
con su renta se instituirán premios a los 
niños que mejor cuiden de las plantacio-
nes hechas. 
¿No es consolador ver cómo se hace 
labor social, y en amigable consorcio 
de amor al niño y a la patria, se encau-
za la educación del pueblo, por sende-
ros provechosos de paz, amor y desa-
rrollo de las ideas patrióticas de tra-
bajo? 
¿Es que en Antequera no hay un 
hombre con los prestigios necesarios, 
que quiera echar sobre sus hombros la 
pesada pero patriótica obra del engran-
El mejor jabón E x t r a . 
decimiento de la ciudad, utilizando el 
sector niño y escuela. 
Los hay y en gran cantidad, y a ellos 
van dirigidas estas excitaciones que 
quisiéramos no encuentren el vacío, por 
el bien que de ello habría de resultar. 
No sólo de pan vive el hombre. No 
es sólo las riquezas, el saber, la posi-
ción social, lo que hace a los hombres 
ser útiles a la patria, si esas riquezas, 
ese saber, esa posición no se ponen al 
servicio de la patria misma. Lean, lean 
los poderosos del saber y del dinero, 
el hermoso y patriótico discurso que el 
Sr. Estrada pronunció en la fiesta del ár-
bol celebrada en Málaga,y verán cuántas 
provechosas lecciones de sano patrio-
tismo, pueden obtenerse de la brillante 
oración del distinguido diputado, honra 
del partido conservador de la provincia. 
Nosotros, que por razón de nuestro 
cargo hemos tenido que llamar en 
diferentes ocasiones a las puertas de 
esos poderosos antequeranos, las hemos 
encontrado siempre abiertas, salvo raras 
y iamentabies excepciones, cuando del 
bien de Antequera o sus hijos se ha t ra-
tado. La tierra es pues fecunda, pero 
falta cultivarla y que de ese cultivo se 
encargue experimentado, sabio, pru-
dente y prestigioso director; ya que en 
esas condiciones, tenemos la conviccióii 
de que la cosecha habría de ser fecunda. 
¡Salga, pues, al palenque cultural ese 
hombre que la escuela y los niñ )S ante-
queranos necesitan, y merecerá bien 
de su patria chica! 
Y en cuanto a nuestra primera auto-
ridad local, podía aprovechar la ocasión 
que ofrece la reposición del arbolado 
perdido en la Alameda, paseos y mer-
cado de feria, cuyos hoyos hemos visto 
abiertos, para con motivo de esas 
plantaciones, organizar aunque modes-
tamente la expresada fiesta del árbol. 
A ella podría asistir una comisión de 
niños de cada escuela nacional, que 
presenciaran la plantación de esos 
árboles, confiándoles la custodia y 
cuidado de los mismos; y las pequeñas 
molestias y gastos que ello ocasionara, 
no guardarían nunca relación con las 
provechosas enseñanzas suministradas 
en esa lección de vida que recibieran. 
M a r i a n o B. A ragonés . 
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Sobre un artículo 
No con el propósito de discutir, ni 
con el de alardear, menos aún por el 
prurito de hacer mías cuantas cosas se 
digan de la Cofradía de Abajo, prurito 
que confieso tenerlo, tomo la pluma y 
me dedico a comentar un artículo que 
firmado por el vate malagueño Narciso 
Díaz de Escovar, apareció el 28 del 
pasado mes en <La Unión Mercanti l*, 
de Málaga. 
Muéveme solamente el deseo de dar 
a conocer a los que bien no la conocen, 
alguna historia de las famosas cofradías 
rivales, que son prez y honra de nuestra 
Antequera, y de sus reñidos pleitos; 
pero esa historia verdad que mana lím-
pida de autorizadas fuentes frente a la 
que, desprovista de fundamentos, no es 
capaz de resistir los embates de la me* 
ñor crítica. 
Nada sabemos acerca de la existencia 
de un empeñado lit igio por la posesión 
de! templo de Santo Domingo en los 
añejos tiempos. Esto es absolutamente 
nuevo para nosotros. Sobre tal pleito 
nada dijo en sus voces el pregonero de 
los hechos. La primer noticia de éste 
particular la encontramos en el artículo 
que nos sirve de base, debido a la p lu-
ma del Sr. Díaz de Escovar. Guiados 
por la curiosidad, hemos consultado la 
historia de Antequera del agustino 
P. Cabrera, autoridad en estos asuntos, 
y no registra semejante hecho. 
Mas sea de ello lo que quiera, hemos 
de remontarnos a la verdadera causa üe 
la rivalidad de las Cofradías; al pleito 
magno que trajo como consecuencia 
una serie de resoluciones favorables a 
los de Abajo; cierto disgusto (natural en 
quien es vencido) en los de Arriba, y 
el estimulo y emulación en los unos y 
los otros, tratando siempre de superar 
en el Culto respectivo a los contrarios. 
Dice Narciso Díaz de Escovar, co-
piando de un artículo relativo a cierto 
incidente: 
«Debido a un fuerte aguacero que 
sorprendió a una procesión de la Cofra-
día de Arriba, tuvo ésta necesidad de 
guarecer sus imágenes en los templos 
que halló al paso y aceptando la hospi-
talidad que la Cofradía de Abajo le 
brindara, hubo de refugiarse en la igle-
sia de ésta, a la imagen de Jesús Naza-
reno, cuya propiedad estaba en lit igio 
entre ambas Cofradías. 
>No dejó la lluvia que pudiesen ios 
de Arriba, retirar la imagen en algún 
tiempo y cuando ya éste lo permitió, 
fueron a reclamarla, negándose a entre-
garla los de Abajo. 
»Tratarcn los de Arriba de sacarla a 
la fuerza y trabóse una verdadera bata-
lla en que Chacones y Rojas demostra-
ron una vez más el temple de sus espa-
das, impidiendo que el Cristo saliese 
de Santo Domingo. 
«Suscitóse nuevo pleito con tal mo-
tivo, enconándose la lucha de tal modo 
y llegándose en ella a tales extremos 
que el Gobierno se vió precisado a 
prohibir las procesiones en Antequera, 
porque cada vez que salían se originaba 
un nuevo conflicto». 
Eso es todo lo que se dice acerca de 
la piedra angular de la refriega, que ha 
durado siglos, entre ambas Cofradías, y 
aunque pudiera ser histórico, no es sino 
un cuento tan entreffenido, como inge-
nioso. La verdad es muy otra y quere-
mos con ayuda de datos, esclarecerla. 
Ello es lo cierto que unas hermanas 
beaías de la calle de Palomos, donaron 
al Colegio de Franciscanos terceros. 
Padres que tenían su Convento en el 
Portichuelo, la imagen del Dulce Nom-
bre, movidas por la advocación que en 
1.527 se le habia dado a diclv) Colegio; 
pues desde esa fecha se llamó Sta. Ma-
ría de jesús, donación que hicieron con 
el fin y objeto de que se formara una 
Cofradía que rinCiera culto a la efigie y 
la sacara en procesión. Para que dicha 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús (t í-
tulo que había de llevar según voluntad 
de los donantes) pudiera establecerse en 
la Iglesia de los Franciscanos terceros, 
tuvieron que impetrar éstos autorización 
que obtuvieron del Vicario General del 
Orden de Predicadores, ya que la Bula 
del Papa Pío IV al crear la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, contra los jma-
mentos y las blasfemias, privilegiaba 
con ella a dicha Orden. Pero llegados 
posteriormente los PP. Dominicos a 
Antequera, si bien al principio sólo se 
ocuparon de lo relativo a la fundación 
de Iglesia y Convento, más tarde ha-
ciendo uso de un peiffctísimo derecho, 
trataron de posesionarse en el goce de 
sus regalías y siendo una de ellas el 
privilegio otorgado a los Dominicos por 
la citada Bula de Pío IV promovieron 
pleitos a los Franciscanos de Jesús, por 
haberse negado éstos a que la Cofra-
día de! Dulce Nombre y la imagen se 
trasladaran al Convento de 'Santo Do-
mingo, cumpliendo de este modo las 
disposiciones pontificales que ordena-
ban que la Cofradía del Dulce Nombre 
no podía existir fuera del Convento de 
los Dominicos allí donde éstos estuvie-
sen establecidos. 
Y el pleito se falló a favor de Santo 
Domingo por el Diocesano, por el Me-
tropolitano, por el Tribunal de la Nun-
ciatura y por el de la Rota Romana. 
Durante el li i igio y sus apelaciones la 
imagen de Jesús Nazareno estuvo de-
positada en las Iglesias de San Juan, 
primero y de S. Salvador después. Dic-
tada la primera de las expresadas sen-
tencias, formóse la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jet>ús en Santo Domingo, 
venerándose ai Niño Perdido; por esto 
fué el llamarla de Abajo porque en el 
Portichuelo seguía aún la primitiva 
Cofradía del Dulce Nombre que ya se le 
llamó de Arriba. Pero confirmado defi-
nitivamente el fallo del Diocesano por 
el T . de la Rota Romana dejó de existir 
la de Arriba pasando la imagen del 
Dulce Nombre a Santo Domingo, for-
mándose en su lugar la de la Santa Cruz 
en Jerusalén, que siguió nombrándose 
de Arriba. 
He aquí todo lo que ocurrió y no 
pasa de ser un ardid la divertida especie 
del aguacero (a no ser el de las Senten-
cias) así como la defensa que de la ima-
gen hicieron Rojas y Chacones, espada 
en mano,en el templo de Sto. Domingo. 
Esta es la historia de las Cofradías en 
su origen, como se desprende de unos 
datos que corren unidos al expediente 
de las Procesiones de Arriba y Abajo, 
puestos en dicho expediente el año 
1.830. 
RICARDO DE TALAYERA 
SUSCRIPCION 
abierta por don Mariano B. Aragonés, 
director de la nueva Escuela Graduada 
de niños «Romero Robledo» con desti-
no a la adquisición de mobi iario y ma-
terial pedagógico de dicha Escuela, que 
funciona en el edificio conocido por 
«San Luis». 
Excmo. Ayuntamiento 500 
Sociedad Azucarera Antequerana 100 
D. José García Berdoy 25 
» Manuel Morales Berdoy 25 
» Rafael Bellido Carrasquilla 25 
» José de Lora Pareja-Obregón 10 
» Antonio Sánchez Puente 10 
» Antonio Luna Rodríguez 25 
» Francisco Romero García 25 
» Alberío Koch 10 
Sr. Conde de Colchado 25 
Sres. B. Bouderé y sobrinos 25 
Caja de Ahorros y Préstamos 100 
Fabricantes de pan 50 
Sociedad de dependientes 25 
Circulo Mercantil 25 
D. Rcimón Espejo 50 
» José María y D.Juan Cuadra 15 
Además, han ofrecido contribuir con 
cantidades, varias personas y entidades 
amantes de la cultura, y es seguro que 
cuantos de ello se precien no han de 
negar su concurso a esta obra que re-
dunda en beneficio exclusivo de Ante-
quera y de ios antequeranos. 
La lista general de donantes se pu -
blicará cuando cerrada la suscripción y 
adquirido el material, se insertará en 
este semanario la cuenta detallada del 
mismo para general conocimiento de 
todos los generosos donante;-; y que los 
niños beneficiados sepan quiénes son 
los que atienden las demandas que en 
su nombre se hacen, sembrando en sus 
juveniles corazones la semilla de la gra-
titud hacia aquellas personas que les 
tienden su mano generosa. 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencia 
LOS TTIEJORES 
• • • • • LOS MAS BARATOS 
Bepresentaníe: ANTONIO NAVARRO BEfiOUN 
Rollos de papel higiénico 
P a p e l d e v i s i l l o s 
para cristales. Gran variedad en dibujos. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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atendamos al maestro 
Comentando un periódico de M idrid, 
la detención por sindicalista, de un 
Maestro interino de Bermeo, dice ¡u 
siguiente: 
. Si eso es cierto, si la detención no la 
ha motivado el caciquismo que en los 
pueblos, para quitarse estorbos, lo mis-
¡IIO arma el brazo de un ásesinu que 
inventa una calumnia, nada debe asom-
brar a ios que siembran vientos desde 
las cumbres de la gobernación del 
Estado. Nosotros, que concebimos la 
escuela de otra forma, que creemos 
debe cumplir su misión educadora ale-
jada de todo sectarismo político y dog-
mático, condenamos lo hecho por ese 
maestro y, al mismo tiempo, lo encon-
tramos perfectamente lógico. ¿Por 
qué?... 
>Los que han pasado por el Ministe-
rio de Instrucción pública lo saben de 
sobra. El hambre nunca es buena con-
sejera. Las postergaciones e injusticias, 
tampoco. La realidad se impone, y la 
realidad para los maestros es tan cruel, 
que sólo odio, mucho odio, tiene que 
ir acumulando en los corazones. 
»Condenar a un hombre a que se 
depaupere, a que su cuerpo sea pasto 
del microbio de la tuberculosis con mil 
pesetas de sueldo, al mismo tiempo 
que peligroso, es inhumano. ¡Cuántos 
días en su horrible odisea de interino, 
habrá pasado hambre el maestro de 
Bermeo! 
>¡ Acaso,én los momentos más angus-
tiosos de su existencia de paria, sus 
libros—con errores o sin ellos—habrán 
mitigado en parte el hambre del cuerpo, 
pues él en su infortunio, creería que 
ese era el pan de un espíritu acongoja-
do, el virus que habia de prestarle 
nuevas energías para soñar con un 
mañana más justiciero!...» 
* 
a * * 
«La indiferencia, el desprecio y la 
injusticia con que se trata—único caso 
¡en el mundo—al maestro en España, 
Uno os parece, gobernantes, que tienen 
¡que producir sus frutos? ¿Y qué frutos 
uieréis recolectar, si es hambre y deses-
leración lo que sembráis a manos 
lenas, sin recato siquiera, entre los 
ducadores de los futuios ciudadanos 
e la patria? 
>¿No véis en vuestro proceder un 
eligro evidente? ¿Es que consideráis 
1 maestro tan falto de dignidad, senti-
Jo común y cultura que no pueda darse 
:uenta de las enormidades que encierra 
isa famosa ley del embudo que con 
Jescoco y frescura manejáis a troche 
^ moche? ¿No os asusta pensar que el 
maestro, por vuestra culpa, tiene que 
nodelar su espíritu en el odio y en la 
ebeldia? ¿Tan ciegos estáis? 
^El caso del maestro de Bermeo, de 
>er cierto, hoy es un caso aislado; pero 
t' hambre y la desesperación, ¿no pue-
f -ñ generalizar ese caso? 
"Y si tal sucede, gobernantes, min is-
ro de Instrucciói; pública y director 
general de Primera enseñanz i; toda la 
responsabilidad será vuestra, única-
nv.Mite vuestra. Pensad en esto, que 
aún es tiempo, y luego será tarde. 
Pensad en que las fieras acorraladas se 
defienden con las uñas, con los dientes, 
con lo que pueden antes que sucumbir; 
y el hombre hambriento tiene más de 
fiera que Je hombre. 
>0.s avisamos, como buenos patiiotas. 
Queremos vera España grande y prós-
pera. ¡No higáis, que los maestros 
lleguen al máximum de la desespe-
ración!» 
Como nosotros entendemos que el 
abandono en que en las altas esferas 
del Gobierno, se deja al maestro y la 
escuela, tiene su origen en los pueblos, 
que no piden a sus representantes en 
Cortes la debida protección para la 
enseñanza pública y dejan a ésta en 
en el mayor desamparo, mostramos este 
hecho, para que Antequera no forme 
legión con esos otros pueblos, que de 
sus nuestros y escuelas hacen caso 
omiso, con grave daño para los inte-
reses comunales. , 
jabón E X T R A sin rival 
por su perfume y calidad. 
Los premios de la 
Caja de Ahorros 
El domingo anfeiior celebróse en el 
Salón capitular del Ayuntamiento el 
sorteo de los premios que anualmente 
reparte la mencionada entidad entre los 
titulares de las líbietas de ahorro, que 
asiduamente han aportado cantidades 
durante el pasado año, lesultando favo-
recidas las siguientes: 
Premio de 500 /^esetos.—Libreta núme-
ro 5.990, Rafael Campos Romero. 
Premio de 100 pesetas.—Ubieta núme-
ro 5.735, Manuel Moreno Ortega. 
Premios de 50 pese/os. —Libretas núme-
ro 1.879, Carmen González Casero; 
número 6.130, Dolores Pallarés So-
lís; número 3.262, Valvanera Navas 
Ruiz. 
Premios de 25 pesetas. —Libretas núme-
ro 3.259, Dolores Borrego Torres; 
número 6.295, Antonio Rosas Be-
nitez; número 202, José Castilla 
Jiménez; número 5.994, T i in idad 
González Tr i l lo ; número 5.99ff, Do -
lores Solórzano Carrillo; número 
5.005, Socorro Rodríguez Espinosa; 
número 5.873, Carmen Lanzas Ma-
chuca; número 2.450, Antonio Orte-
ga Hidalgo; número 844. Remedios 
Cano Frías; número 5.890, Socorro 
Sánchez Campos. 
L o s escritos que no sean de interés ge~ 
neral t e considerarán como REMIT IDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a l a tarifa correspondiente. 
De fuera viene la llamada 
Ya hemos dicho en varias ocasiones, 
transcribiendo al par algunos artículos, 
que el importantísimo diario madiileño 
«La Correspondencia de España» viene 
dedicando mensualmente una de sus 
páginas a las ciudades hermanas Ronda-
Antequera. En ellas recoge y comenta 
los asuntos de interés local de ambas 
poblaciones, parándose muy marcada-
mente en lo que a turismo se refiere. 
Aunque publicado hace dos meses, no 
pierde actualidad el siguiente articulo, 
que copiamos para que lo conozcan 
quienes no lo leyeron, y lo recuerden 
los que lo olvidaron; la llamada que en 
él se hace quisiéramos que no fuera en 
vano, pero conocida la apatía local, no 
es aventurado predecir que caerá en el 
vacío como tantas otras que en diversas 
ocasiones se han hecho. 
¿Será que no ha de haber nunca quien 
tome la iniciativa y encauce la propa-
ganda para lograr ese Innegable benefi-
cio para Antequera? 
Es indudable que ambiente hay favo-
rable al desarrollo de cuantos proyectos 
se pongan en vías de hecho, y sólo se 
precisa que haya alguien con entusias-
mo y tenacidad suficientes para aunar 
esfueizos, buscando la colaboración de 
todos, y la perseverante labor Obraría el-
milagro que ahora parece imposible. 
Nosotros no dejamos de practicar la 
misión que incumbe el periódico, pues 
incesantemente aporreamos la puerta de 
la indiferencia, por sí al fin hay quien 
nos responda. 
• * * ^ 
Antequera, lugar de 
investigaciones históricas . 
El suelo antequerano ofrece a la mi-
rada observadora del hombre de ciencia 
multiplicidad de ocasiones para realizar 
interesantes estudios históricos. Sus 
piedras, las ruinas de sus' antiquísimos 
edificios; los tajos y figuras extrañas 
que se encuentran en las rocas de los 
cerros y montes de los alrededores, sus 
cavernas..., parecen ser las páginas de 
un libro en el que los elegidos por la 
ciencia pueden leer el pasado. 
Sin embargo, la curiosidad científica 
no ha . detenido su mirada de investi-
gación en estos interesantes vestigios 
de un ayer lejano con la asiduidad que 
demostró en otras comarcas. 
El Torcal, famosa ma-ravilla no cono-
cida aún por todos los que por su amor 
a la cultura patria debieran conocerla; 
la Cueva de Menga, la de Viera, la del 
Romeral o del Patronato, ya descubier-
tas a la mirada del turista, constituyen 
indicios clarísimos de que una investi-
gación bien orientada podría dar corno 
consecuencia el descubrimiento de oirás 
joyas de carácter preh's'ótíco que enri-
quecen el suelo de la comatca anteque-
rana. 
Aludiendo a los lugares inexplorados 
se dice en una interesante descripción 
de esta región al tratar de la Vieja Ca-
morra: 
«Célebre desde la antigüedad poi los 
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inlrimadados laberintos y majestuosas 
estalactitas de ^us inexcrutables caver-
nas: célebre también quizás en el porve-
nir si las investigaciones históricas lle-
gan a fijar en ella el asiento de una ciu-
dad (Aslapa), rival en heroísmo de Sa-
gunto y Numancia». 
Por otra parte, en todo el terreno que 
ocupaba la villa primitiva subsisten rui-
nas que pertenecen a edificios de épocas 
diversas. En diferentes sitios se ofrecen 
a la mirada del viajero restos de edif i-
cios, ruinas de murallas. Y al detenerse 
a observarlos, nótase, por determinadas 
muestras de su arquitectura o de su 
construcción, que unos pertenecen a la 
época romana, otros a la goda o a la 
árabe, y que sobre estas ruinas fueron 
construidos más tarde otros edificios. 
En otros lugares aparecen construc-
ciones subterráneas, que se supone fue-
ron construidas por los romanos y re-
construidas más tarde por los árabes. 
Es decir, que en Antequera pueden 
estudiarse las construcciones prehistó-
ricas y aquellas que los romanos, los 
godos y los árabes llevaron a cabo para 
dejar vestigios de su paso por la región. 
Creemos, y lo exponemos con toda 
sinceridad, que una iniciativa que sola-
mente podía nacer en la simpática «An-
fikaria», para proseguir y completar los 
estudios ya realizados en la comarca an-
lequerana podía dar excelentes resulta-
dos de carácter científico e histórico. 
Es menester además que Antequera 
se preocupe de atraer el turismo con la 
difusión del conocimiento de todas estas 
joyas arqueológicas que posee y orga-
nice para ello una propaganda activa 
e inteligente. 
Es doloroso llegar al convencimiento 
de que el 999 por 1.000 de los españo-
les oyen hablar de El Torcí ! , y pregun-
tan íngenuamente:¿Y qué es eso? ¿Don-
de está eso? 
Que es lo que deben evitar quienes 
están en la obligación de evitarlo. 
Lo que produce el turismo 
En Suiza produce el turismo 170 MI-
LLONES de francos, o sea 60 francos 
por habitante. 
Etcétera, etc. 
Aprendan los gobernantes, los Ayun-
tamientos, los fondistas. todos, lá 
lección que esas cifras representan. 
A N'za llegan todos los días muchos 
trenes abarrotados de turistas. 
En Italia ingresan anualmente unos 
600 M I L L O N E S de francos como pro-
ducto del turismo. 
En Egipto gastan los turistas todos 
los años 38 M I L L O N E S D E F R A N -
C O S . 
Los turistas que visitaban Francia 
antes de la guerra gastaban allí T R E S 
MIL M I L L O N E S de francos al año, es 
decir, unos 80 francos por habitante, 
mientras que la cifra total de exporta-
ción sólo representa 130 francos por 
habitante. 
¿Sería mucho pedir que ingresaran 
por turismo en Ronda y Antequera tres 
millones de pesetas al año? No creemos 
exagerada la cifra. 
INTERESA SAI jER 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi 
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruíz Miranda j 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-¡ 
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán 135 pesetas. 
Nuestros paisanos 
Con motivo de la reciente catástrofe 
ferroviaria ocurrida en la línea de Bél-
mez a Córdoba, la Prensa de dicha c iu-
dad y los grandes rotativos, se hacen 
eco, alabando la brillante labor desa-
rrollada por la Federanon Gremial Cor-
dobesa, de que es digno presidente, 
nuestro distinguido paisano y querido 
amigo don José Carril lo Pérez. 
Sí la ya honrosa vida publica de 
nuestro paisano, no hubiera sido bas-
tante a elevar sobre lo ordinario su 
personalidad, la actuación desarrollada 
al frente de la Federación Gremial es de 
las que honran en extremo a un h o m -
bre y enaltecen a las organizaciones 
por ellos dirigidas. 
Una nuestro aplauso y felicitación, a 
los muchos lecibidos de toda Españi . ' 
Serán publicados cuantos trabe jos ori -
ginales í e nos remitan, s i el C o h s 7 0 de 
Redacción los juzga admisib'es. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de e ' ios se sostiene correspondencia. 
La banda de música 
Por haber presentado dimisión de su 
cargo de director de la banda munici-
pal, D. Felipe Sansebastián, ha sido 
nombrado para sustituirlo D. José Pal-
ma, paisano nuestro que desemp iñaba 
la dirección de la de Loja. 
Sabemos que el concejal encargado 
de la inspección de la banda, señor Ro-
mero García, animado de excelentes 
propósitos y ayudado del también con-
cejal don Joaquín Vaüés Arnau, se 
proponen que nuestia diezmada banda 
de música adquieia el prestigio de 
otros buenos tiempos, de feliz recorda-
ción para los amantes de este bello 
arte. 
Mucho celebraríamos que estos bue-
nos propósitos, fueran pronto una bella 
realidad, 
i 
< 
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SORTEO DE QUINTOS 
El domingo próximo, según está 
ordenado, se verificará el sorteo de los 
indivi iuos que han cumplido 20 años 
de edad, y los que por diversas circuns-
tancias no entraron en sorteos anterio 
ros, los cuales están incluidos en ei 
reemplazo militar del presente año. 
Así, pues, en ej número próximo 
publicaremos la relación de mozos y 
números que hayan obtenido en el sor: 
teo citado, retrasando, por tanto, has-
ta después de verificado éste, la salida 
del número, como ya hicimos en el del 
año anterior, dando así satisfacción al 
público, que tan bien acogió en aquella 
fecha nuestra información. 
A LOS COLECCIONADORES DE LA 
HISTORIA DE ANTEQUERA 
Advertimos a los coleccionadores 
del folletín «Historia de Antequera» 
que comenzó a editar «Heraldo» y que 
nosotros terminamos, que pueden hacer 
encargo de los pliegos que les falten en 
la librería EL SIGLO XX , donde están 
a la venta al precio de 10 céntimos plie-
go. También se reciben pedidos de 
ejemplares completos, que pueden en-
cargarse con la clase de encuarderna-
ción que se desee. 
BODA 
El jueves 5 de los corrientes, se ve 
rificó el enlace matrimonial del joven 
doctor en Medicina, D. Antonio Gallar 
do del Pozo, con la señorita Elena Ver1 
gara Ríos. 
Se celebró la ceremonia en la casa 
de los padres de la contrayente, bendi 
ciendo la unión el señor vicario a f e í ^ 
preste D. Rafael Bellido, y actuando d | 
padrinos D. Manuel Gallardo Gómez y 
doña Valvanera Ríos, de Vergara. De tes 
tigos firmaron el acta matrimonial, doi 
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B A R A T A S ! 
!¡j ¿CUÁNDO? 
¿DÓNDE? 
D E S D E MAÑANA L U N E S . 
C A S A B E R D U N 
Manuel Cernuda Moscardó, D. Miguel 
García Rey y D. Pedro Puche Aragüez. 
Los numerosos invitados al acto 
fueron espléndidamente obsequiados, y 
después el nuevo mati imonio salió en el 
exprés para Granada y otras capitales, 
en viaje de boda. 
Nuestra enhorabuena, y muchas fe-
licidades. 
I En Cabra, donde actualmente reside 
"" COn su familia, ha celebrado sus espon-
¡| sales con D. José López Cordón-Peña, 
la señorita Consuelo Colorado Calvo, 
hija del que durante varios años fué en 
l ésta recaudador del Pósito, D. Reinaldo 
5tá Colorado. ; 
osl Deseamos a la nueva pareja larga 
osl luna de miel. 
N A T A L I C I O 
elj Ha dado a luz con toda felicidad, en 
I Córdoba, una niña, la señora doña En-
carnación Pastrana Castro, esposa de 
yj nuestro paisano y distinguido amigo 
D. Juan Carril lo Pérez. 
1S"| Enviamos a los fe'ices padres nues-
d<i{ tra enhorabuena. 
A S C E N D I D O 
En la propuesta de ascensos del co-
rriente mes, lo ha sido a comandante, 
nuestro estimado amigo y paisano, don 
Vicente Bores Romero. 
Mucho celebramos el ascenso. 
ENFERMO 
Se halla algo mejorado de la grave 
bolencia que sufre, nuestro estimado 
amigo D. Francisco Casaus Almagro. 
Mucho nos alegramos y celebraremos 
su total restablecimiento. 
BAUT IZO 
El pasado domingo se celebró en la 
Parroquia de S. Sebastián el acto de 
•es 
•a» 
ue' 
:er 
en 
;án 
ie-
de 
i\v 
na-
imponer las aguas bautismales al hijo 
de nuestro particular amigo D. Antonio 
Juan Plaza. El neófito recibió el nombre 
de Antonio, apadrinándole D. Miguel 
Gálvez Navarro y doña Soledad Torres 
Podadera, 
LETRAS DE L U T O 
En Málaga, ha dejado dé exitir el 
comandante retirado, D. Calixto Gon-
zález. 
También ha fallecido,"en Cádiz, la 
señora doña Trinidad Alcaide, de Ribe-
ra, hija del industrial, D.' Juan Alcaide 
Duplas. 
A las familias dolientes, participamos 
nuestro pésame. 
. LOS NUEVOS CONCEJALES 
. SI domingo anterior fueron procla-
mados concejales por el artículo 29, los 
catorce señores, cuyos nombres dimos 
en el número 83 de este periódico. 
CARTAS DETENIDAS 
José Márquez Uribe.—Antonio Cuenca. 
• OTRA H U E L G A 
A !a hora de cerrar esta edición, nos 
dicen que está reunido el gremio de 
curtidos para resolver las peticiones he-
chas por sus operarios, que solicitan un 
nuevo aumento del 30 por 100 en sus 
jornales, y es probable que haya una 
huelga de curtidores. 
EL SEPTENARIO DE "ARRIBA,, 
Para predicar en las funciones rel i-
giosas, que como es costumbre anual, 
comenzarán el miércoles de Ceniza en 
la iglesia de Jesús, costeadas por la fa-
mosa archicofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro, 
vendrá el eminente orador sagrado don 
Enrique Vázquez Camorasa, magistral 
de la catedral de Madrid. 
asa 
di-
\á ' 
de 
zy 
es 
Ion 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Reparac ión de los aver iados y quemados. T r a n s f o r m a -
ción dé los mismos, y a r reg lo de toda cíase de aparatos 
eléctricos. 
Ins ta lac ión de para r rayos , te lé fonos, etc. 
Sumin i s t ro de m a q u i n a r i a y accesorios de las mejores 
barcas. 
La m a y o r ef icacia y economía. 
l as 
DE TEMPORADA 
Se encuentra aquí de temporada ,don 
Antonio García, padre político de nues-
tro amigo, el farmacéutico, D.José Cas-
tilla Granados. 
EL PAPEL 
• La escasez del papel persiste, por 
causa de las huelgas y de la falta de va-
gones para transportes, lo que está oca-
sionando graves dificultades a los perió-
dicos, que se ven precisados a reducir 
su tamaño o utilizar diversas clases, y 
algunos suspender su publicación. 
Nosotros, no hemos conseguido el 
papel de tamaño especial que utilizamos, 
y nos hemos visto precisados a impr i -
mir las páginas del centro de este nú-
mero en hojas de mtno r tamaño, para 
no privar a nuestros lectores de toda la 
cantidad de texto que damos de ordi-
nario. 
El número próximo no sabemos aún 
en qué papel lo imprimiremos. 
LO DUDAMOS 
Leemos en un diario malagueño, que 
el señor gobernador civil, entre otras 
noticias de subsistencias, comunicó el 
viernes a los periodistas, que hacen la 
'información en el Gobierno civil, que 
el alcalde de Antequera le ha telegrafia-
do anunciándole el envío de un vagón 
de harina. 
Nos aseguran que anteanoche salie-
ron de la Ribera, cincuenta quintales de 
harina vendidos a 35 pesetas, con desti-
no al vecino pueblo de Colmenar. 
La comisión 
de presupuestos 
Parece que ya tiene ultimados sus 
trabajos ésta Comisión municipal, y 
a juzgar por las noticias que tenenos, el 
criterio de las economías ha dominado 
en la confección del proyecto de presu-
puestos para 1Q20-21. 
Lo sentimos por Antequera cuyas 
necesidades claman por un presupuesto 
amplio que a ellas atienda, y ya tratare-
mos de este asunto con el interés que 
merece, cuando conozcamos el mencio-
nado proyecto. 
Esque las funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
EL SIGLO X X , serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
L o s escritos q i e no sean de interés gg-
neral t e cónsule, aráji como R I .M .T IDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con a . ieglo 
a la Harifa correspondiente. 
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Una Real Orden 
Por tratarse de un asunto muy útil al 
comercio e industria, publicamos a 
continuación lo siguiente: 
«Por Real orden de 6 de diciembre 
ha sido aprobado el servicio de «Infor-
mación telegráfica comercial», para cuyo 
establecimiento ha puesto el Cuerpo de 
Telégrafos a contribución sus activida-
des y desinteresado entusiasmo en pro 
de las clases mercantiles e industfiales. 
En virtud de ese servicio, todos los 
abonados al mismo recibirán diariamen-
te, antes de las ocho de la noche, una 
información completa de las cotizacio-
nes de Bolsa y de los productos de los 
principales mercados, lo cual significa 
una ventaja notoria para todo hombre 
de negocios, que podrá saber al día las 
oscilaciones en el precio de los produc-
tos, facilitándose con ello las transac-
ciones y dándose gian impulso a los 
distintos ramos de la producción. 
La utilidad del servicio no se limita 
a los comerciantes en gran escale: es 
paia todos medio excepcional de infor-
mación, ya que a todos interesa conocer 
diariamente las cotizaciones en los d i -
versos artículos que afectan a su esta-
blecimiento. Lo módico del abono faci-
lita la utilización del servicio, y es de 
esperar que las clases mercantiles e 
industiiales, desgraciadamenie desam-
paradas por parte de los Poderes públ i-
cos en lo que signifique concederles fa-
cilidades para su desenvolvimiento, no 
dejarán de prestar su cooperación al 
funcionamiento del servicio que nos 
ocupa, creado por el brillante Cuerpo 
de Telégrafos exclusivamente para be-
neficio de dichas clases. 
Por eslo nos permitimos recomendar 
encarecidamente a todos los comer-
ciantes e industriales el abono al repe-
tido servicio, para lo que puede dir igh-
se a los agentes comerciales del mismo 
en las distintas tocalidades o al jefe de 
la oficina de Telégrafos respectiva, don-
de se facilitarán las instrucciones nece-
sarias y sedarán las facilidades conve-
nientes.» 
DEL PROPIO PORTUGALEJO 
QITflNeRIñS 
—Señá Remedios. ¡Por totico lo que 
más quiera osté!... ¡Por tós los santos 
que hay en el armenaque!... demosté 
arguna melecina desas que osté jase 
con sus brujerías, pa mi jembra, que se 
está regorbiendo con un doló, que paese 
mesmamente que le jarrancan la jasau-
ras con unas rebañaeras.... 
—¡Hijo, no desageres tanto! To-
ma estoy le das una junsión en la ba-
rriga; que se la dés mu refregaita, y 
descudia que le jará mu güen diferto, 
que'sio mu es güeno. 
— Pero señá Remedios, ¡si esto güele 
a manteca rancia de morcillas! 
— ¡Malange! ¿tú has visto arguna me-
lecina quegüela a jarmines?... 
(Al día siguiente). 
—Señá Remedios, ¡mala bruja!, ¡malos 
dengues la tajelen; no se hiera corgá 
por los trepamulé....! U i dibé me valga. 
¿Qué melecina me dio ayer, que mi 
Carmensilla la diñó en seguiita que le 
junté aquéyo? ¡No se encontrara ahora 
mesmo con cuatro víboras en el estó-
gamo! 
—¡Pero no te pongis asina, Manol i-
yo, y espricame cómo ha sío eso! 
—¿Qué cómo ha sío?, pus juntándo-
me la pringue aquella en la mano y 
refregándosela por la birr iga, desta 
manera en reondo 
—¿Qué Iris jecho, marde>í(i?, si ya 
me lo figuraba, so cacho e borrico; tú 
has sío er que l'ha matao, so reconde-
nao ¡¡L'as dao las güeñas al revé y 
las estornillao el ombrigoü ¡Mal buchí 
t' ajorque! L. L. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de t e r publicado con seudónimo, s i no 
viene j irmado por su autor 
fl mi anciano padre 
Yo le adoro y le venero 
Padre mío de mi almn 
y es tanto lo que le quiero 
que lejos de usted yo muero 
y no puedo encontrar calma. 
El dolor es triste herencia 
que el hombie en la tierra alcanza; 
guard iremos la inocencia 
y en la p:iz de la com iencia 
cifraremos la espei.aiiza. 
¿Fdiddad en la tierra 
Hallarla acaso esperamos 
Si, inicuo el mal nos at na 
Y anhe'antes caminanios 
Con el dolor siempre en guerm? 
Siempre mi primer canño 
hacii usted se.vió crecer 
y hoy cual inocente niño 
en su pobre desaliño 
se lo quiero yo ofrecer. 
Padre del alma, perdona. 
Que tan tarde te presente 
Lo que mi alrm ambiciona 
Lo que la verdad corona 
Y en mi corazón se siente. 
¿Podría yo en este mundo 
Poder ser feliz sin tí 
Sin el cariño profundo 
Tan dulce,-tierno y fecundo 
Que me profesas a mi? 
De viernes a viernes 
Manantial de cariño y poesía 
Mi consuelo y mi amor, mi único ensue-
(ño 
Yo quiero para amarte padre mío 
Un corazón nnyor,qi ie éste es peqreño. 
EULATE. 
/^cncia Sevillana de Mensajería 
SERVICIO RÁPIDO D E 
TRANSPORTES V ENCARGOS D E 
Sevilla a Antequera y viceversa 
Unico rep|-eseptante en este pueblo: 
Rafael Tapi<í Qiivera^ Toril, U 
Movimiento de población en la ¿emana 
l os que nacen 
Dolores Rubio Cabaliero, José M'u| 
ñoz Ramos. Manuel Olmedo Narbona,' 
Antonio Morí lo Romero, Manuel Toro 
Moreno, Isidora Berrocal Cobos Ro-
mana García Moreno, Carmen Romero! 
Sánchez, Carmen Gutiérrez Rios. i'eresa 
Qircia Martínez, Socorro Oniz E^pino-J 
sa, Luis González Marín, Teresa Soto-j 
mayor Aitacho, Rogelio Lopera Macíasj 
Jum Sáez Oniz, Jir-rn Rincón Morales, 
Antonio Marín Rivera, Puiificacióii 
Brenes Gutiérrez, Trinidad Torres Sán-
chez, Juan Espárraga G'mzá^ez, Trini-
dad Escobar Reyes, Francisco Ruiz 
Ortigosa, M rria Jiménez Ruiz. 
Varones, l l . —Hembras, 12. 
L o s que mueren 
J »sé León Gonzí'ez, 30 años; Luisa 
Castro Morales, 33 años; Angeles Ro-
bledo Carrasco, 2 ¿ños; Micaela Rojas 
Pé ez,l dia; María Arcas Roldan,2 años, 
Carmen Quirós Tédtz, 12 año>; José 
Chicón Ruiz, 9 meses; Tr i i i id id G nente 
Muñ iz, 65 años; Dolores Rodiígm? 
Alvart-z, 1 año; Rafael Morea Ruiz, 
86 años. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de meimientos. .* . . 23 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se c a s a n 
ir-
Vicente Lnque Bello, con Aúneles 
Terrones Chacón.—Juan Tin.do Pérez, 
con Isabel Lozano Pérez. — Antonh 
Arrabal Romero, con ísabel Lozano 
Hoyos. —Francisco Rodríguez Espinosa, 
con Ana Aijona Baro.—Miguel Co b i -
cho Castro, coir Dolores B urlista O nz. 
—Antoni ' ) Gdlardo Pozo, con Elena 
Verg^ra Ríos. 
Catálogos de Modas 
para la presente temporada 
De venta en «El Sí^lo XX» 
Diálogo cultural 
(Auténtico.) 
Una mujer del pueblo va por la calle 
en compañía de un hijo suyo y encon-
trándose a su marido, le pregunta éste: 
- ¿Ande vas con er niño? 
—A ponerlo en la escuela. 
—¡Amos, mujer, andapo casa! ¿Tai 
creío que vaser tu hijo gobernaor u 
obispo ? 
¡Obreros antequeranos: mientras así 
piense una gran mayoríá de vosotros; 
no alcanzaréis vuestras reivindicaciones 
ni cumpliréis vuestros deberes paterna 
les y de ciudadanh. 
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I M CASCO y NAVARRO d p 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes cheviots, paraguas, chales, toquil las, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEDADES EN C U E L L O S , CAPITAS T ESTOLAS K P I E L 
MAGNÍFICO S U R I IDO EN T R A J E S PARA C A B A L L E R O , 
D t S D E 18 A 100 P E S E T A S C O R T E . 
I N F A N T E ! J D O N F E R N A N D O , 5 2 
F A B R I C A DE ABONOS MINERALES^ 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S MATERIAS P A R A ARONOS 
Laborator io químico para el análisis de t ierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. || N i t r a to de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . |1 Adu f re . || Superfos jato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
Femando Ríos Guerren INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
A u . t o m ó v i l e s 
E S S E X 
sisea 
J . a © Z J 
E L A B O R A C I Ó N D E 
Mantecados, Roscos 
y AlFajopes 
Jarabes para refrescos 
anuel Ifergara Reblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
De los trabajos responden sus aiitor.:& 
y de los no j írmados e l Director . 
T a l l e r d e c a r p i n t e r í a 
y e b a n i s t e r í a 
E s p e c i a l i d a d e n m o l i n o s h a r i n e r o s 
y de y e s o 
FRANCISCO MORA Y C.a 
P I A N OS p ¡ a Z Z a . Má laga 
LA MARCA POR EXCELENCIA. 
l=IAl_IMOAS y AUTOF=>l/\|VJoS. 
M U S I CA , I N S T R U M E N T O S . y ACCESORIOS 
Represenlante exclusivo en Anteqnera, 
ENRIQUE LÓPEZ « H E Z , L a g u n a j o ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usados 
iEYO MAPA DE EUROPA: DE VENTA ES "EL SICíO l l „ 
L i a m a m i e n t o a f i l a s 
Por Real orden del mii isferio de la 
Guerra se dispone la concentración en 
las Cajas de reclutas de los reclutas del 
cupo de filas del reemplazo de 1919 y, 
los que, sin pertenecer al mismo deban 
incorporarse a él los dLis 20, 21 y 22 
del próximo Febrero. 
Los voluntarios que estén sirviendo 
en filas cuntinuatán en sus Cuerpos sin 
formar parte del continge ite, excepto 
los que, como resultndo del soiteo, les 
corresponda ser destinados a Africa. 
Para los destinos de reclutas se ten-
drán en cuenta las condiciones de talla, 
piofesión u oficio, según el reglamento 
de la ley. 
Durante los días 26 y 27 los jefes de 
las Cajas formarán y distribuirán los 
contingentes. Las bajas en-Caja y alta 
en Cuerpo activo se harán hasta el dia 
26 para los destinados a Afi ica, y hasta 
el 24 para los de la Península. 
Se verificará sorteo para el destino a 
Africa, de los números más bajos por 
este orden: Ceuta, Larache y Meli l la. 
Para la Península, los que tengan nú-
meros siguientes al último a quien haya 
correspondido servir en aquél territoiio. 
De este sorteo serán excluidos: los de 
cuota, los que sirvan en Guardia civi l y 
Carabineros, los voluntarios con dos o 
más años de servicio, o sean clases de 
segunda categoiía; los de los Cuerpos 
de Afiica, los armeros y los músicos de 
primera y segunda. 
Los que al ser sorteados les corres-
ponda ir a Afiica, si tuvieren algún 
hermano en dicho territorio en las con-
diciones de la Real orden de 20 de 
enero (C. L. núm. 5), disfrutarán desús 
beneficios. 
Se puede permutar con los indiv i -
duos que tengan más de diez y nueve 
y menos de treinta y cinco años, solte-
ros o viudos sin hijo>, aptitud física y 
demás circunstancias de la ley. 
El recluta substituido en el servicio 
de Africa será destinado al Cuerpo de 
la Península que por sus aptitudes le 
corresponda,, y el substituto al Cuerpo 
de aquel teni iorio en que conespondió 
al sus t i tu ida . 
A parlir del 28 de Febrero emprende-
rán la marcha para su destino los con-
tingentes de los reclutas. 
PRIMER REGALO 
Adorno de mesa 
compuesto de 3 
figuras con reloj 
y luz clccir ica. 
3 REGALOS, 3 
D E 
h Sol óe Mequera 
en los meses de Enero a Mayo. 
Cupón 
n 
SEGUNDO REGALO 
R E L O J de c a -
bal lero , Je bol-
si l lo o muñeca, 
a elegir. 
Lote de 
FEBRERO 
cinco 
cupones. 
Cada lote de cupones de un mismo 
mes y de numerac ión correlat iva, 
es canjeable por una papeleta con 
U E Z S U E R T E S 
3 REGALOS, 3 
1 EiíufcH rttGALO 
Un juego de 
mapas recor ta -
dos y (Jn juego 
del 
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¡ L A B R A D O R E S ! 
Efectuad las faenas agrícolas con 
Brabaní$ Mcíoítc 
Señoras Deer¡n| 
Cultivadores Planct 
TrillaDoraj Ruston 
Tractores Titán 
fiventaDoras Ciutat 
EXCLUSIVA: Mugica, Arellano y Comp.r CoKcpcion, 29. Córdoba 
VenDe^or en Tíntcquera: Rafael Vázquez; Ferretería, D i e g o Ponce n ú m 12. 
Arados^ gradas; material vinícola; repartidoras de abono; sembradoras 
y demás material agrícola, de .las mejores marcas conocidas. 
S i e n s u c 
tiene próxima energía eléctrica, puede, a un precio suma-
mente económico, tener A G U A abundante 
en el cuarto de baño, en la cocina y en e l Water c losset , 
instalando un GRUPO E L E C T R O B O M B A marca S I E M E N S . 
Pida hoy mismo presupuestos, que se remiten gratis 
SIEMENS SCHUCKERT - INDUSTRIA E L É C T R I C A , S . A. 
La fábrica más imporiame de Espalia de mamiinaria eléctrica. 
C A P I T A L DESEMBOLSADO: 4 .500 ,000 PESETAS. 
OFlClNftS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESETTMCIONES TÉCNICAS* Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Francisco Ruiz Ortega. Alameda, 10. ANTEQUERA 
